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Hon. Geraldine A. Ferraro Congressional Member _________________ _ Spanish Language __________ ~ 
or Committee 
letter Material Submitted __________________ _ 
Name and Address _  _____ _ 
of Sender  
Montevideo, URUGUAY 
Suggested Salutation    
7-20-84 Date of Material ________ _ 
Translated by __ A_.=T:-:o:--r_r_e_s _________ c-::R.....,s,...,....~----L-a_n--=g-u_a.;:g:._e_S_e_r_v_i_c_,e_s ____ _ 
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D Complete ~ Abstract-Please call the Congressional Research Service (426-5700), if a complete 
translation is desired. 
Congratulations on your nomination as candidate to the vicepresidency of the 
United States. Sender is a strong supporter of the Democratic Party. His 
family also comes from Italy. Best wishes for success. 
.. 
LW 2/78 (rev 7/781 
Montevideo, 20 de julio de 1984 
Srta. 
Geraldine Ferraro 
312 Cannon, House Office 
BLDG, W~shington D~C. 20515 
De mi mayor cons id erac iOn' 
Ante su nominaci6n para la vice-pres id encia de 1 os Est ados Unidos 
integrendo la f6rmulla con el Sr. Walter Mondale; le escribo para 
~elicitarla por ser la primera dama en llegar a esa designaci6n, 
hecho ~ste- que serlt historia en vuestro pa!s. 
Me a.legro de ello, ya que dentro de los dos 
part id os mayoritarios de su pals; s ient o mA.s s imnat ia por el pa!9-
t ido Dem6cr at a. 
Seg'dn los comentarios de la prensa de mi pals 
westros descendientes vienen de Italia al igual que los m!os, ya 
que mi padre y mis abuelos maternos nacieron alli.-
Esperando el triunfo de su partido en las 
pr6ximas elecciones presidenciales la saludo muy atentamente: 
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